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CUMHURİYET SAYFA
■ __________________ KÜLTÜR________________________
Nurullah Ataç’ı otuz beş yıl önce bugün yitirmiştik
Denemeye adım yeren bir aydınlanm acı
Nurullah Ataç: 21 Ağustos 1898 -1 7  M ayıs 1957
► Ataç denilince akla önce dene­
me gelir. Deneme denince de 
Ataç. Evet, Ataç bizlere denemeyi 
armağan olarak bırakmıştır. 
Çünkü Ataç, çağdaş düşünce 
oluşturma, düşünce üretme idea­
line bağlanmış bir kültür kişisidir. 
Ataç’ın denemeye tür olarak 
ağırlık vermesi, aslında onun bir 
aydınlanmacı olarak yeni bir dü­
şünce oluşturma fikrinden kay­
naklanmaktadır.
ATİLLA BİRKİYE__________________
Deneme bizde öteki türler gibi Tanzi­
mat’tan sonra edebiyaumıza girmiştir, tik 
örnekleri Edebiyatı Cedide’de görülür. 
Daha çok, okurla sohbet biçimindedir. 
Cumhuriyetten sonra başlı başına bir tür 
olarak gelişir. Ahmet Haşim, Yahya Kemal, 
Yakup Kadri, Falih Rılkı gibi yazarlar ba­
şarılı deneme örnekleri verirler. Ancak 
“Türk deneme yazım” ilk büyük temsilcisi­
ne Nurullah Ataç ile kavuşur.
Ataç ile birlikte Sadri Ertem, Sabahattin 
Eyuboğlu, Su ut Kemal Yetkin, Ahmet 
Hamdı Tanpmar da deneme türünde ör­
nekler vermişlerdir. Ne var ki denemeyi 
adeta bir “disiplin” haline getiren Ataç’tır. 
Denemeyi türsel bağımsızlığına, özgünlü­
ğüne kavuşturmuştur. Yani Ataç denilince 
akla önce deneme gelir. Deneme denince 
de Ataç...
Gerçi, Ataç aynı zamanda bir eleştir­
mendir. Bunun yam sıra da günceleri, pole­
mikleri yazarlığında önemli bir yer tutar. 
Denemelerinde “eleştiri”ye de yer vermiş­
tir. Tersinden bakıldığında, eleştiri yazılan 
da birer “deneme” gibi okunabilir. Ataç’m 
denemeye tür olarak bu kadar ağırlık ver­
mesi, aslında onun “bir aydınlanmacı” ola­
rak yeni bir “düşünce” oluşturmak, üret­
mek, ortaya koymak fikrinden kaynaklan­
maktadır.
Ataç’m denemeleri, cumhuriyet ile bir­
likte Batı’ya yönelen Türkiye’de, o yıllar­
da, o ortamda, yeni sanat, kültür, ahlak ve 
yaşama biçiminin nasıl olması gerektiğine 
ilişkin öneriler içermektedir. Bu anlamda 
da denemelerini üçe ayırmak olanaklıdır: 
Kültür, etik ve yaşama biçimine ilişkin de­
nemeleri; edebiyat sorunlarını ele aldığı de­
nemeleri ve dil üzerine, özleşme üzerine 
yazdığı denemeleri.
Deneme, Ataç’m yazdığı dönemde, daha
çok, yeni kurulmakta olan bir toplumun 
çeşitli sorunlarının tartışılıp bu sorunlar 
çerçevesinde bir düşünce alışverişi sağla­
yan, sağlamaya çalışan bir yazı türü niteli­
ğindedir. Nitekim Ataç da birçok konuya 
el atmışur. Edebiyaün, şiirin özgün ve ge­
nel sorunlarından, günlük yaşayışla ilgili 
sorunlara; aydınların konumlarından,
aşk, ölüm, yalnızlık gibi evrensel temalara 
değinmiştir.
Hümanist, akılcı, pozitivist bir anlayış 
çerçevesinde tutucu görüşlerle mücadele 
etmiş; çoğulcu ve çağdaş bir “düşünce”ye 
ulaşmanın, Batı hümanizmi ile demokrasi­
sinin benimsenmesi ve bu sürecin bilinme­
siyle olabileceğini savunmuştur. Do­
layısıyla, Latin ve Grek uygarlıklarından 
gelerek Batı kültürünün bilinmesini öner­
miştir. Nitekim yaptığı çeviriler de bu “çiz- 
gi”yi izlemiştir.
Ataç’m denemelerinde, aydınlar, aydın­
ların konumu başlı başına bir sorunsallık 
oluşturur. “Yeni kültür”ün oluşmasında 
seçkin, donanımlı aydınların önderliğine 
inanmıştır. Buna Prospero ile Caliban adlı 
yapıtı çok iyi bir örnektir.
Bilindiği gibi “Prospero” ile “Caliban”, 
Shakespeare’in Fırtına adb oyununun tip­
leridir. “Prospero”, yeni Türk aydınını, 
Batılı aydınlar gibi özgür düşünen, çoğun­
luğun alışkanlıklarından sıyrılmış seçkin 
bireyi temsil eder. “Caliban” ise çoğunlu­
ğu, tutuculuğu, gelenekçiliği temsil eder. 
Yerleşmiş değer yargılarına sıkı sıkıya bağ­
lı her türlü yeniliğe kapalıdır. Bu durum 
kitapta, “Yazar” ile “Allı” arasındaki di­
yaloglarla dile getirilir.
Bugün Ataç’ı nasıl algılamamız gerekir? 
Geride bıraktığı nelerdir? Edebiyaün küp­
lere yenik düştüğü günümüzde, Ataç yeni 
kuşaklara ne ifade etmektedir? Ne yazık ki 
pek bir şey ifade etmeyebiür. Çünkü gide­
rek edebiyat bir şeyler ifade etmemeye baş­
ladı. Televizyonun kötü; medyanın amaçlı 
kullanımı edebiyatın böylesi bir duruma 
gelmesinin ana nedenlerinden biri oldu. 
Oysa teknolojik “geüşmişüğe” baktığımız­
da, edebiyatın bugün televizyon(lar)da yo­
ğun olarak yer alması gerekirdi(l).
Evet, Ataç bizlere denemeyi armağan 
olarak bırakmıştır. Denemenin önemini 
belirtmiş, altım çizmiştir. Çünkü, Ataç 
yeni (çağdaş) düşünce oluşturma, düşünce 
üretme ideaüne bağlanmış bir kültür kişisi­
dir.
Bu da edebi tür olarak ifadesini en güzel 
denemede bulmaktadır.
17 Şubat 1992’de Türkiye Yazarlar Sen­
dikasının düzenlediği “Ataç’ı Anma” ge­
cesindeki önerimi bir kez daha, Ataç'm 
ölümünün 35. yıldönümünde tekrarüyo- 
rum: Eleştiri ve deneme türlerine verilmek 
üzere 1958’de kurulan ve yalnızca iki yıl 
verilen “Ataç Armağanı”, TYS, PEN gibi 
yazar kuruluşlarınca ya da yapıtlarını ya­
yımlayan Can Yayınlarınca “düşmana 
inat” yeniden verilmeüdir.
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Ataç’ı
anlatacaklar
Kültür Servisi - Deneme yazan ve eleş­
tirmen Nurullah Ataç’m otuz beşinci 
ölüm yıldönümü dolayısıyla İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitap- 
hğı’nda bir anma toplantısı düzenlendi.
Yann saat 16.00’da Atatürk Kitapüğı 
Toplanü Salonu’nda gerçekleştirilecek 
anma toplantısını Enver Ercan yönete­
cek. Nurullah Ataç’ı anma toplanüsına 
konuşmacı olarak Hulki Aktunç, Tahsin 
Yücel ve Konur Ertop katılacaklar.
KARMAMA
DKITERİ
Ataç’m
mevcut
kitapları
f Prospero ile Caliban / 168 s. / 18.000 
TL.
Okuruma Mektuplar / 216 s. / 23.000 
TL.
Günlerin Getirdiği / 192 s. / 20.000 TL. 
Karalama Defteri-Sözden Söze / 200 s.
/19.000 TL.
Ataç’m Güncesi (yayımlanacak) 
Ayşe’ye M ektuplar'(yayımlanacak)
Yayma Konur Ertop'un hazırladığı ki- 
taplarm tümü Can Yayınlarından 
çıkmıştır.
Tarifi çok güç
Ahmet Hamdı 
Tanpmar: Yirmi sene­
dir Nurulîah’ı oku­
rum. Bir an 
bıkmadım. Haksız 
bulduğum oldu; coş­
kunluklarını, eksik- 
Ukierini, hatta ısrar­
larını gördüğüm oldu. 
Fakat daima beni 
hayran eden bir tarafı 
vardı. Nurullah Ataç cinsinden bir adamı 
tarif çok güçtür. İnsan, eteğine bir çuval 
meyveyi doldurmaya çabalayan çocuğun 
durumuna düşer.
Yalnız kısacasını söyleyeyim ki, aramı­
zda büyük mizaç farklarına rağmen, onun 
yazılarını daima sevmişimdir; sohbetinden 
daima hoşlanmışımdır. Bilhassa her ne pa­
hasına olursa olsun, inandığı şeylerin mü­
cadelesinden çekinmemesi bizde az görü­
len bir şeydir. (1946)
‘Resmi’ münekkidim
Nazım Hikmet: ...Bence yazılarımı en iyi 
anlayan münekkit Nurullah Ataç’tır. Belki 
her zaman beni, benim okuyucularımın 
anladığı gibi anlamıyor.
Fakat birçok tenkitlerinden şahsen isti­
fade ettiğim için Nurullah Ataç’m beni çok 
defa iyi anladığım sanıyorum. Hani o ade­
ta benim “resmi” münekkidim gibi bir 
şey... (1944)
Yazı yazmayı öğretti
Memet Fuat: ...Günümüzün sanatçıları­
na, eleştirmenlerine yazı yazmayı Nurullah 
Ataç öğretti.
Devrik tümcelerinden ya da yazı diüni 
konuşma diüne yaklaştırma çabasından 
söz açacak değilim. Daha çok, bir anlayış, 
belki de bir üslup işi onlar. Yazarın dile 
önem vermesi, her sözcüğü, her tümcesi 
üzerinde durarak yazması gerektiğini ilk 
kimden duyduk, kimde gördük? Ne konu­
da olursa olsun, Nurullah Ataç’la yazılı 
tartışmaya giren bir sanatçının, bir dü­
şünürün hemen derlenip toparlandığı, dili­
nin açıklaştığı, güzelleştiği bir gerçekti. Ge­
lişigüzel yazmaya utanıyordu insan onun 
karşısında. (1958)
Gerçek denemeci
Asım Bezirci: Evet, 
gerçek denemeci 
-bence denemecileri­
mizin en iyisi- olan 
Ataç, belki gerçek 
eleştirmeci ük edeme­
di, ama okurları, ya­
zarları ona hazırladı. 
Belki, kendisi öznel 
eleştiriden tüm kur­
tulamadı, ama başka­
larının kurtulmasını 
diledi. Belki, sistemü bir eleştiri kuramı 
oluşturamadı, ama ilgiyi o yana çekti. Bel­
ki, nesnel eleştiri örnekleri veremedi, ama 
ona yol açtı. Bu yüzden, ona olan borcu­
muz, saygımız büyüktür. Borcumuzla 
saygımızı ise ancak onun en son gösterdiği 
yolda -nesnel eleştiri yol.unda- yürüyerek 
ödeyebiliriz. Onun eksik bıraktığı işi ta­
mamlayarak ve durmadan geliştirerek... 
(1968)
Yenilik öncüsü
Konur Ertop: Ataç, ilk yazılarından baş­
layarak Türk edebiyatında yenilik hareket­
lerinin bir öncüsü olarak göründü. Kalıp­
laşmış, yerleşmiş akıldışı yargılara sürekli 
karşı çıktı. Okurunu uyaran, herkesin be­
nimsediği yargılan yeniden tartışma gün­
demine getiren, onlar üzerinde uyancı, dü­
şündürücü sorular soran bir eleştiri an­
layışının temsilcisiydi. (1988)
